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1 Le diagnostic archéologique, réalisé par le service archéologique de la ville de Laon (SA de
Laon),  a  révélé  la  présence  d’un  cimetière.  Aucun  élément  ne  permet  de  dater  les
sépultures qui se situent donc entre la fondation du faubourg, vers 1180 et la Révolution. 
2 Certains indices laissent cependant supposer que les sépultures pourraient être d’époque
moderne (XVIes. au XVIIIes.).Ce travail a permis de déterminer la limite occidentale de
l’extension du cimetière qui entourait l’église Saint-Nicolas de La Neuville.
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Fig. n°1 : Plan des structures
Auteur(s) : Jorrand, Jean-Pierre (SA de Laon). Crédits : Jorrand Jean-Pierre SA de Laon (2007)
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